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G I O R N A T A  
D I  S T U D I
Direzione dei lavori: 




Federica Manoli, Federica Giacobello 
La raccolta Necchi-Rizzi e la sua valorizzazione 
 
Fabrizio Slavazzi (Università degli Studi Milano)  
Sul collezionismo di sculture antiche in materiali metallici 
 
Giovanni Colzani (Università degli Studi di Milano)  
Per uno studio della testina Poldi Pezzoli: problematiche aperte e alcune
ipotesi intorno a una scultura in metallo battuto 
 
Bruna Mariani (restauratrice) 
Il restauro di un’opera fragile: tecnica di esecuzione e difficoltà d’intervento 
 
Antonio Sansonetti (ICVBC CNR Istituto per la Conservazione e
Valorizzazione dei Beni Culturali Milano) 
Uno sguardo oltre il visibile. Le indagini diagnostiche sulla testina in
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novità sulla "Testa maschile" 
del Museo Poldi Pezzoli
MERCOLEDì 26 SETTEMBRE ORE 10:00 - 13:00 
